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Cinéma iranien 99 : un certain dégel
Yves THORAVAL
RÉSUMÉS
Une certaine décontraction des gens de cinéma et surtout la soif de voir “autre chose” de la part
des spectateurs semblent jouer un rôle positif sur le cinéma iranien d'aujourd'hui. Il ne faut pas
oublier en effet que le public iranien est quasiment coupé des films étrangers et n'a donc que son
cinéma national  comme source de divertissement.  Mais  le  timide “dégel” actuel  suffira-t-il  à
étancher la  soif  d'images d'une jeunesse qui  rêve d'“Amérique”,  un concept plus qu'un pays
défini ? 
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